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Rencontres du cinéma
ethnographique et exposition de
photographies
5-9 novembre 2001et 30 octobre-15 novembre 2001, Université Marc
Bloch de Strasbourg.(http://u2.u-strasbg.fr/action-culturelle/
index.html)
1 À l’occasion du Mois du Film Documentaire, opération organisée au niveau national, le
Service Commun de la Documentation et les Départements d’Ethnologie et de Cinéma de
l’Université Marc Bloch ont organisé les Rencontres du Cinéma Ethnographique ainsi qu’une
exposition  de  photographie  de  l’ethnologue  Russe  Ivan  Boiko  intitulée  Les  « vieux
croyants » russes du Verkhokam’ye.
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